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При включении в музейное собрание предмета, который представляет из себя 
произведение ювелирного искусства, исполненное из драгоценных материалов, 
требуется проведение не только грамотного искусствоведческого и 
источниковедческого, но и обязательного технико-технологического исследования. От 
музейного специалиста требуется широкая палитра знаний не только в истории стилей 
в декоративно-прикладном искусстве, но и в материаловедении, технико-
технологических особенностях работы с драгоценными металлами и камнями, 
правилах оборота и клеймения драгоценных металлов в разных странах в разные 
исторические эпохи. Это обуславливает проведение сложного комплексного 
исследования предмета ювелирного искусства, с привлечением знаний из разных 
областей науки, поэтому выбранная выпускником А.М. Бабановой тема 
квалификационной работы представляется важной и актуальной, имеющей не только 
теоретическое значение, но и практический потенциал. 
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 
разделенных на параграфы, заключения, списка литературы и источников, а также 
приложений. 
В первой главе автор рассматривает ювелирные изделия рубежа XIX-XX вв. с 
точки зрения материалов, из которых они созданы, а также техник и технологий их 
изготовления, обращено внимание на правила клеймения изделий из драгоценных 
металлов. Вторая глава посвящена стилистической экспертизе ювелирных изделий, дан 
обзор основных художественных течений в декоративно-прикладном искусстве 
рассматриваемого периода. В третей главе рассмотрены центры ювелирного 
производства в России рубежа веков, дан исторический обзор деятельности 
крупнейших ювелирных фирм и фабрик. В заключении подводятся итоги 
исследования. 

